eredeti vígjáték 3 felvonásban by unknown
A szinügy-egylet által kitűzött 50 aranyra pályázó vígjáték.
I. bérlet D E B R E C Z E N  I
^7 TNHÁ7
Res z l e r  I s t v án  igazgatása alatti
Kedden 1862, év Octóber 28-1
Eredeti Vígjáték 3 [elvonásban.
Jeligéje; H igyj! jobb hinni é
Rendező: Benedek .lőnél'.
Liget Árpád, gróf 
Ilona, neje
Agarai Háza, grófné özvegy 
Széplaki, báró —












A szinügyi egylet által kitűzött 50 arany pályadijra, az J S & e i'e ie tn *  99E f f y
C t te i9s* vígjátékok fognak versenyezni. Miután azonban a pályázati föltételek szerint „ű  j 
á t közönség ítélete is tekintetbe veendő, tisztelettel kérem n. é. Pártfogóimat, a fenn nevezett két pálya vígjáték 
előadásaihoz, minél nagyobb számmal megjelenni. I t e s y j e i *  I s t n i i l i
H ejjárak: Jiagy páholy 4  frl 5 0  krl Kis páholy 3  ól- Támlásszék frl. Foldszinli zárlszék 9 0  kr. Emeieli zártszck. 4 0  kr, Földszint 4 0
kr. Emeleti töménél 3 0  kr. Karzat gO kr.__________________  .___________
Jegyek válthatók reggeli 9 — 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban I érakor.
Holnap Szerdán October 29-kén.a I t t á S é d É  és t l t O l s é  pálya vígjáték:
csel.
4 felvonásban.
KitéSs: M ár io n f f y  F r igyes  iilkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
üebreczen 18 62 . NyopatoU a - város könyvnyomdájába;}.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
